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Bib l iograf ía  
LES ULLERES EN ELS "SCRIPTORIA" CATN'ANS DE L'EDAT MIT.lh-UA, per Josep M.a S'kto'B. 
Impr. Badia. Barcelona, 1918. - El Dr. Simon acaba de publicar la quarta @) de les 
seves Notes per a la historia de les ulleres. E n  aquesta nota estudia l'autor els escrip- 
toris medievals representats en algunes escult~ircs gotiques catalanes. E n  primer Iloc, 
l'obrada per Giiillem Sagera  en el primer terq del segle XV a la llinda d'una porta 
de les que condueixen a les quatre torres de la Llotja de la eiutat de Mallorca, i que 
figura l'evangelista Sant Marc amb els estres d'escriure, entre ells el trempa plomes, 
I'estilet i les ulleres Una altra escultura també de Mallorca representant Sant Marc, 
en semblant disposició, pero amb les ulleres posades; i dues eonservades al Maseu 
provincial de Lleida que representen els mateixos Sants. Són aqucstes d'autor desco- 
negut, pero deuen pertinyer a mitjant segle XV. E n  la primera, I'scriba, en actitud 
de descans, recolza les ulleres damunt l'infolio de I'scriptorium. La segona 6s rnés in- 
teressant i del seu examen l'autor dedueix una curiosa conseqü&ncia. 
La seva particularitat Es que pel cantó superior del pupitre i al costat d'un per- 
gamí que semhla ésser I'original que I'evangelista esti eopiant, s'bi veuen dos parells 
d'ullercs mig taueades que es reeolzen en la paret. En aquel1 temps no es corregia 
altre defecte que la presbicia, o sigui la "vista cansada", per mitjh de vidres eonve- 
xos. Perque servien, dones, ambdós jocs d'ulleres? 
L'autor descriu, doeumentant-se en textos anties i representaeions grhfiques d'escri- 
vans, l'entretinguda operaeió de trempar eorrectament la ploma d'oca o de oigne, i 
dedueix que dels dos parells d'ulleres, I'uu sfrviria per a llegir o escriure i l'altre per 
a mirar ohjectes més prhxims durant poca cstona, eom era el cas d'haver de trempar 
la ploma o haver de llegir o escriure una glossa al marge d'un llibre, etc. 
Els inventaris eatalans medievals parleu sovint dels dos parells d'ulleres, i el ma- 
teix D a ~ a  de Valdes, el famós autor del Uro de los antojos, diu: "quan voldreu trem- 
par una ploma podreu posar-vos altres ullerrs de més graus ... i si en el marge d'al- 
gun llibre trobeu cites de lletra més petita que no arribessiu a veure amh les ulleres 
corrents, és també ocasió de valer-vos de mes graus, fins que la vegeu; i en totes les 
altres ocasions semblants a aquestes podeu fer el mateix amb compte sempre que, ha- 
vent vist el que preteneu, aparteu les ulleres fortes i continneu amb les altres de 
menys graus, més descansadcs". 
L'autor creu justificat l'haver dedicat íntegrament aquesta nota a I'us de les ulle- 
res dobles, per ésser la nostra escultura lleidatana l'únic document grific on ha pogut 
trobar representat el doble joc d'ulleres. - R. 
CERAMIOA DE MARI~BS, per J. Serra Vilaró. Publ. del &Iuseu Arqueolbgie Diocesh de 
Solsona. Reus, 1928. - Acaba d'apareixer estampada a la nostra eiutat i incorporada 
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a la serie de publicacions del Museu de Solsona, una reedieió del treball de Mn. Joan 
Serra Vilaró sobre la ccrkmica prehistbrica dc arasl.ics, publicat en 1'Annnri de 1'Insti- 
tut dlEstudis Catalans de 1915-20 (vol. VI). T~cs condieions inateriais de la. impressió 
estan moit millorades. Sobret,ot els gravats, tirats ara sobre papcr d'illustració i re- 
produits a una escala superior a la d'abans, revelen molts detalls que eren impcrcep- 
tibles. Ultra la part iconogrkfica, ha estat únicnment objectc d'ampliació el capítol de 
les deduccions eronolbgiques arnb noves dades que reforcen el criteri de I'autor sobre 
l'edat a que pertanyen les troballes. 
L'any 1917, a mig quilbmetre de la parroquia de Sant Pan de Pinós, terme de Mar- 
lés, un estudiant del Seminari de Solsona troba una bona quantitat de textos prehis- 
thrios que foren comunicats pel de~cobrido~ a Mn. Serra. Aqnest savi arquehleg inicia 
l'excavaeió del lloc on havien sortit i junt arnb ahundor de ceramica pogué posar al 
descobert les restes d'algunes edifieacions que, segons sembla, havien estat destruides 
per un incendi. El propietari del lloc, en la. ridícola ereenca de que pogués haver-hi al- 
gun tresor ocult, s'oposa a quQ la llum de la ciencia acabés d'esclarir tots aquells in- 
teressants vestigis. 
Malgrat aixb, els objeetes lliurats són ddcl més alt iritcrh. Sota la eerkmica de Mar- 
Iés és feta a ma i, en gran part, decorada. L'ornamentaeió consisteix en cordons del 
mateix fang aplieats sobre la paret del vas i decorats amb elotets fets amb el cap dels 
dits o, en termes tecnics, imprcssions digitals i amb i'emprcmta de petxines acostella- 
des. L'efecte deooratiu assolit és devegades sorprenent. Hi ha vasos completament guar- 
nits arnb faixes d'aquells motius ornamentals artisticament eombinats. Iia decoració 
d'altres vasos es limita al col1 o a la boca. La forma corrent 6s la de les nostres tor- 
retes, pero lleugeramont escanyades d d  col1 i amb la boca un xic enfora. Vénen des- 
prés els vasos que I'autor denomina "bicbnics" que eonsisteixen en dos cons trnneats 
units en llur base, llisos o decorats arnb la tQcnica de la petxina; els plats, o tapado- 
res, de forma troncoebniea, arnb la base petita per solament, i petits vasos de formes va- 
riades pero que poden ésser comDarats arnb tipus ben coneguts d'altres loealitats, uns 
ornamentats i altres no. Els primers, arnb els característics soles hallstittics. 
A més de la ceramica, sortiren de Marlés una destral i bolos de pedra, un punxó 
d'os i un t,roc d'anell de bronze. 
No podem extendre'ns i entrar en la diseusió que l'autor planteja sobre la data deis 
objectes de Marlés. Donat I'estat actual dels nostres coneixemeiits sembla encertat I'atri- 
buir el poblat de Marlés als comenpaments de la primera edat del ferro, o epoca de 
Hallstatt, vers 1000 a 800 anys abans de J. C. 
Hem volgut donar eompte de la reaparició d'aquesta obra de Mn. Serra per ésser 
una bella mostra d'exeeució tipografica eixida de la Impremta Catalbnia de la nostra 
ciutat i per la seva vttlua cientffioa o intrínseca en aportar a l'estudi de l'interessan- 
tíssim problema del Hallstatt a Catalunya dades de forca interh sobre una estació 
pertanyent a I'anomenada cuIttti-a arcaitzant o de la regió interior per Bosch Girnpe- 
ra i G. Kraft en llur recent treball (Zur Keltenfrage, "Mannus", 1928) entorn de la 
eivilització oeltiea a la nostra terra. - P. 
